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Tidak ada kata lain yang dapat penulis ucapkan, selain ungkapan rasa syukur 
atas penyertaan Tuhan Yesus Kristus, karena dengan berkat dan rahmat-Nya penulis 
dapat menyelesaikan laporan kerja praktik dengan baik. Segala proses panjang yang 
dilewati memang tidaklah mudah, mulai dari mencari tempat magang, mencari judul, 
mengumpulkan data, hingga mengolah dan sampai pada tahap persetujuan oleh penguji 
maupun pembimbing. Namun, dengan keyakinan penuh penulis melontarkan doa dan 
dukungan dari orang-orang terdekat, hingga laporan kerja praktik ini dapat 
terselesaikan tapat waktu. Laporan kerja praktik ini telah diselesaikan oleh penulis 
kurang lebih selama 2 bulan dengan usaha dalam menempuh studi 4 tahun di Fakultas 
Ilmu Komunikasi, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Semoga dengan 
adanya hasil laporan yang telah penulis buat dapat menambah ilmu serta menjadi 
referensi bagi adik kelas penulis. 
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Keberadaan televisi sebagai salah satu media massa elektronik yang 
mempunyai peran besar dalam kehidupan masyarakat terutama sebagai media 
untuk meyebarkan informasi, serta media pendidikan dan hiburan. Perkembangan 
dunia broadcasting televisi kini dapat dilihat dari bermunculannya stasiun–stasiun 
televisi yang baru, baik televisi lokal maupun televisi nasional.   Indonesia 
selama bertahun–tahun menempatkan sistem penyiraan televisinya secara 
terpusat. Seiring dengan perkembangan zaman kini pun semakin banyak stasiun 
televisi   yang berdiri dan mulai berlomba–lomba menyediakan program acara 
yang menarik perhatian banyak khalayak. Tak hanya stasiun televisi   nasional, 
kini stasiun televisi lokal sedang mencoba mempertahankan eksistensinya di 
lingkup masyarakat  lokal. 
Usaha tersebut tentunya dengan menciptakan program–program acara 
yang kreatif dan menghibur dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah 
stasiun televisi lokal Jawa Pos TV. Dalam penulisan ini, penulis menjadi Asisten 
Produser dalam produksi program acara Update Siang dan Inseleb. Tugas seorang 
Asisten Produser Jawa Pos TV adalah membantu mendapingi Produser, serta 
mempersiapkan segala kebutuhan produksi. Penulis ingin juga ingin melihat, 
mengamati bagaimana kinerja seorang Produser di sebuah stasiun televisi 
terkhusus di Jawa Pos TV. Selama dua bulan penulis melakukan kerja praktik di 
Jawa Pos TV sebagai Asisten Produser. Secara garis besar tugas Asisten Produser 











The existence of television as one of the electronic mass media that has a big 
role in people's lives, especially as a medium for disseminating information, as well 
as media for education and entertainment. The development of the world of television 
broadcasting can now be seen from the emergence of new television stations, both 
local television and national television. Indonesia has for many years placed its 
television broadcasting system centrally. Along with today's developments, more and 
more television stations are standing and starting to compete to provide programs that 
attract the attention of many audiences. Not only national television stations, now 
local television stations are trying to maintain their existence in the local community. 
This effort is of course by creating programs that are creative and entertaining 
and beneficial for the community. One of them is the local television station Jawa 
Pos TV. In this writing, the author becomes Assistant Producer in the production of 
Update Siang and Inceleb programs. The task of an Assistant Producer of Jawa Pos 
TV is to help accompany the Producer, as well as to prepare all production needs. 
The author would also like to see, observe how the performance of a producer in a 
television station especially on Jawa Pos TV. For two months the author did practical 
work at Jawa Pos TV as an Assistant Producer. Broadly speaking, the Assistant 
Producer's job is to assist the Producer's work or as a substitute for the Producer 
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